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色調 胎土番号 器種 口径 底径 器高
形態，手法の特徴ほか
1 甕 ｝ （5．2） 一 外面縦方向ミガキ，内面ナデ 外面淡茶灰色，内面茶灰色 粗砂
2 甕 （14．4） 一 一 胴部外面タテハケ，内面ケズリ 榿灰色 細砂
3 壷 一 （6．0） 一 外面ミガキ，内面ヨコミガキ，内面ケズリ，煤付着 外面榿灰色内面灰白色 微砂
4 高杯 一 一 一 外面縦方向ミガキ，内面ヨコミガキ，内面下部強いヨコミガキ 濃燈灰色 精緻






















番号 器種 口径 底径 器高 形態，手法の特徴ほか 色調 胎土
6 壷 一 （9．6） 一 外面ナデ，内面ナデアゲ，底部調整なし 外面明榿灰色，内面灰白色 粗砂少量，0．5mm程の赤色粒子少量
7 甕 ｝ 一 一 内面頸部直下横方向ミガキ 灰白～榿灰色 細砂少量
8 甕 一 一 ｝ 頸部直下強い横ナデ 淡榿灰色 細砂
9 甕 一 一 一 内外面ヨコナデ 外面榿褐色，内面燈灰色 細砂少量
10 甕 『 一 一 内外面ヨコナデ，赤色顔料 灰白色 細砂少量





12 高杯 一 一 一 口縁部強いナデ，内外面ミガキ 灰白色 微砂
13 壷 一 （5．2） 一 外面縦方向ナデ，内面ナデ 外面燈灰色，内面黒灰色 微砂少量
14 壷 （16．2） 一 一
口縁部凹線文2条，頸部外面横ナデ
^テハケ，凹線1条，内面ナデ 外面榿灰色，内面淡榿灰色 微砂多量
15 壷 一 一 一
外面刺突文2段，タテハケ，下部ヨコミガキ
燒ﾊ刺突と同じ工具による幅広のタテハケ 淡赤灰色（白色強い） 微砂
16 壷？ 一 （10．0） 一 外面縦方向ミガキ，内面ケズリ，底部不定方向ナデ 外面榿灰色，内面灰白色 粗砂，赤色粒子
17 甕P （14．0） 一 一 胴部ミガキ，内面上半削り，底部不定方向ナデ 淡榿灰色（白色強い） 微砂，赤色粒子
18 甕 （17．8） 一 一 口縁部凹線文2条，外面タテハケ，内面ケズリ 榿灰色 細砂，赤色粒子多量
19 甕？ （18．8） ｝ 一 凹線文2条，内外面ナデ 淡榿灰色 微砂わずか
20 甕 （142） 一 一 内外面ナデ 燈灰色 微砂




























色調 胎土番号 器種 口径 底径 器高 形態，手法の特徴ほか
22 甕 （13．2） 一 一 外面ナデ，工具痕あり，内面押圧，粗いケズリ 燈灰色 微砂多量
23 甕 （16．8） 一 一 胴部タテハケ，内面ケズリ 榿灰色 微砂多量
24 甕 （13．4） 一 一 外面下部強いナデ，内面ケズリ 榿灰色 細砂
25 甕 （14．6） 一 一 外面ヨコナデ，内面ケズリ 燈灰色 微砂，赤色粒子
26 甕 一 一 一 外面ナデ，内面ケズリ，全体風化 淡燈灰色 細砂わずか
27 甕 一 一 一 外面ナデ，内面ケズリ，全体風化 淡黄灰色 微砂
28 甕 一 一 一 外面ナデ，内面ケズリ 淡燈灰色 微砂
29 甕 一 （6．6） 一 外面ナデ，黒斑，内面ケズリ，底部押圧 燈灰色 微砂多量，赤色粒子少量
30 台付甕 一 5．0 一 外面ヨコナデ，脚端部押圧，内面押圧，弱いケズリ 外面榿灰色，内面淡榿灰色 微砂多量
31 甕 一 5．2 ｝
外面押圧の後タテハケ，内面ケズリ，焼成前に底部穿孔
齦柏厓E時の工具痕顕著，底部剥落激しい 外面榿灰色，内面榿灰色 微砂，赤色粒子少量
32 鉢 （10．6） 一 一 外面胴部幅広のハケ，内面ナデアゲ 淡榿灰色 微砂含，赤色粒子少量
33 高杯 一 一 一 風化激しく不詳 濃赤灰色 精緻
34 高杯 『 一 一 外面縦方向ミガキ，風化激しい 濃赤灰色 精緻
35 高杯 一 一 一 風化激しく不詳 濃赤灰色 精緻
























法量（cm），重さ（g） 石材番号 器種 長 幅 厚さ 重さ 形態，手法の特徴ほか
37 石嫉未製品 （3．2） ユ．7 0．5 2．4 安山岩 一側縁に両面から調整
38 石錐 4．7 2．6 0．7 6．7 安山岩
39 削器 9．2 5．9 1．3 47．0安山岩 不定形剥片端部に調整
40 石斧 （12．8） 6．9 4．1 567．6凝灰岩 両端欠損





























































































































形態，手法の特徴ほか 色調 胎土番号 器種 口径 底径 器高
42 甕 （19．4） ｝ 一 外面タテハケ，外面煤付着 外面榿灰色，内面灰白色 微砂，赤色粒子多量
43 壷 一 11．0 一 外面縦方向ミガキ，内面ナデ 外面榿褐色内面黒灰色 細砂多量，角閃石含む
44 甕 一 一 一 外面ヘラ描沈線 明榿灰色 細砂
45 甕 一 ｝ 一 外面ヘラ描沈線，内面ナデ 赤灰色 粗砂
46 甕 一 （4．6） ｝ 底部ナデ，風化激しい 茶灰色 細砂多量，細礫わずか




















































































































































形態，手法の特徴ほか 色調 胎土番号 ・器種
口径 底径 器高
48 高杯 一 （11．0） 一 外面ヨコナデ，内面横方向ケズリ 燈灰色 微砂，赤色粒子




























































































































































































































































































器種 長さ 幅 厚さ 重さ 石材 形態，手法の特徴ほか























番号 器種 口径 底径 器高 形態，手法の特徴ほか 色調 胎土



















番号 分類 検出面（標高：m） 幅（cm） 深さ（cm） 埋土 備考
44 A 2．58 14 3 黄灰色土
45 A 2．59 16 2 赤灰色粘質土
46 A 2．58 42 6 黄灰色砂質土
47 A 2．58 40 7 青灰色土 須恵器（古墳）
48 A 2．57 36 8 黄灰色土

































番号 分類 検出面（標高：m） 幅（cm） 深さ（cm） 埋土 備考
50 A 2．58 50 7 黄灰色土 須恵器（6C後半）
51 A 2．58 20 5 灰黄色土
52 A 2．56 18 9 黄灰色土
53 A 2．58 90 7 淡黄灰色土
54 B 2．69 94 7 茶褐色粘質土 須恵器（6C後半）
55 B 2．66 30 10 淡黄灰色土 須恵器（古代P）
56 B 2．56 40 14 黄灰色砂質土
57 B 2．59 20～46 3 黄灰色砂質土
58 B 2．61 36～78 3 黄灰色砂質土
59 B 2．63 24 3 黄灰色砂質土
60 A 2．63 80 5 灰色砂質粘土
61 B 2．65 24 3 青灰色土
62 B 2．63 56 12 赤灰色土 底面よりピット検出
63 B 2．61 36 7 灰色砂質粘土
64 B 2．59 20 4 灰色砂質粘土
65 B 2．60 22 4 　rD色砂質粘土





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SD2覆土 壷 胴部 一 ナ　デ／ナ　デ 黄灰褐／黄灰褐 貼付突帯
2 〃 〃 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 灰　褐／灰　褐 〃
3 〃 甕 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 明灰褐／明灰褐 内外面風化































































































































































































































































1 12層 壷 口縁部 一 ナ　デ／ミガキ 暗　褐／暗黄褐
2 〃 〃 〃 一 ミガキ／ナ　デ 明灰褐／黄灰褐 内面風化
3 〃 〃 〃 一 ミガキ／ナ　デ 赤褐／黄灰褐
4 ノノ 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 暗灰褐／暗灰褐
5 〃 1ノ 〃 一 ミガキ／ナ　デ 黄灰褐／黄褐
6 〃 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 暗灰褐／暗灰褐
7 〃 〃 頸部 一 ナ　デ／ナ　デ 黄灰褐／黄灰褐
8 〃 〃 〃 ’ ナ　デ／ナ　デ 黄灰褐／黄灰褐 内外面風化
9 〃 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 黄灰褐／黄褐
10 〃 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 灰　褐／灰　褐
11 〃 〃 〃 一 ミガキ／ナ　デ 黄灰褐／黄灰褐
12 〃 〃 〃 一 ミガキ／ナ　デ 赤　褐／赤　褐
13 〃 〃 胴部 一 ナ　デ／ナ　デ 暗灰褐／暗灰褐 内外面風化
14 〃 〃 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 明　褐／明　褐























16 12層 壷 胴部 一 ナ　デ／ミガキ 暗　褐／暗黄褐
17 〃 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 明灰褐／明灰褐
18 〃 〃 〃 一 ミガキ／ミガキ 暗灰褐／暗灰褐
19 〃 〃 1ノ 一 ミガキ／ナ　デ 暗灰褐／暗灰褐
20 〃 〃 口縁部 72 ナ　デ／ナ　デ 明灰褐／明灰褐 器面風化顕著









































22 12層 鉢 口縁部 一 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐
23 〃 〃 〃 一 ミガキ／ナ　デ 黒　褐／暗　褐
24 〃 〃 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 赤　褐／赤　褐 器面磨滅
25 〃 〃 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐
26 〃 〃 胴部 一 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐 器面磨滅
27 〃 〃 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 暗褐／暗　褐
28 〃 1ノ 〃 一 ナ　デ／ナ　デ 暗黄褐／暗黄褐 亀

























30 12層 一 底部 50 ナ　デ／ナ　デ 灰　褐／暗　褐
31 〃 一 〃 52 ナ　デ／ナ　デ 灰　褐／黄　褐
32 〃 一 〃 36 ナ　デ／ナ　デ 黄灰褐／暗　褐
33 〃 一 〃 64 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐
34 〃 一 〃 56 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐
35 〃 一 〃 70 ヶズリ／ナ　デ 赤　褐／暗　褐
36 〃 一 〃 60 ナ　デ／ナ　デ 暗　褐／暗　褐














































































































































番号 層　位 器　種 石　材 長さ（mm） 幅（mm） 厚さ（mm） 重さ（9） 備　　　　　考
1 12層 石繊？ 安山岩 28 19 6 2．3 剥片を切断し調整を加える
2 〃 石　繊 〃 29 19 3．5 1．1
3 〃 掻　器 〃 34 16 8．5 3．7 先端部の調整加工により作出
4 〃 石　鱗 〃 33 51 10 13．2 刃部再生剥片？
5 〃 掻　器 〃 19 20 6 2．1 上，側面に裁断面あり
6 〃 ピエス 〃 32 23 9 7．2 下端に潰れ顕著
7 〃 〃 〃 33 36．5 11 12．3 4側縁に潰れ
8 〃 石　核 〃 74 58 35 138．5上下に潰れ，両側縁に裁断面
9 〃 剥　片 〃 30 49 6 5．2
10 〃 剥　片 〃 33 （21） 5 2．9 上部に両面からの剥離痕あり
















番号 層　位 器　種 石　材 長さ（mm） 幅（mm） 厚さ（〆 重さ（9） 備　　　　　考
12 12層 磨　斧 片i苔 79 23 12 30．2 器体の一部と刃部に研磨痕あり
13 9層 磨　石 安山岩 94 83 （52） 484．6
14 12層 石包丁 片　岩 142 56 7．5 90．1 器体表面の風化顕著













1 8層 壷 口縁部 （82） ナ　デ／ナ　デ 暗灰褐／灰褐 器外面風化顕著
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1 4層 鍋 ロ縁部 一 ナデ／ナデ 黄灰褐／黄灰褐
2 4層 〃 1ノ （212） ナデ／ナデ 黄灰褐／灰　褐 外面煤付着
3 4層 〃 〃 一 叩き／ナデ 暗　褐／暗　褐
4 4層 〃 〃 （260） ナデ／ナデ 黄　褐／黄　褐
















番号 層　位 種　類 部　位 長さ（mm） 幅（⇒ 調　　整 備　　　　　考
6 5層 土製品 胴部 （34） 19 全面ナデ 4脚，頭部欠損




















1 SD－01覆土 蓋 81 ロクロ痕 暗赤褐／暗赤褐 外面に木葉形の印文
2 〃 鉢？ 底部 53．5 〃 褐　／　褐 外面に暗緑色の粕薬













































































































































































































福田貝塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
高島黒土遺跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中津貝塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（道ロ川川底遺跡） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
里木貝塚 ○ ○ ○ ○ ○ ＊
津雲貝塚 ○ ○ ○ ○ ○
黒和遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
黒崎貝塚 ○ ○ ○ ○ ○
阿津走出遺跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
島地遺跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○
船津原遺跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○
笠岡工業高校グランド遺跡 ○ ○ ○ ＊
広江・浜遺跡 ○ ○ ○ ○ ○ ○
羽島貝塚 ○ ○ ○
大内田貝塚 ○ ○ ○
加賀池遺跡 ○ ○ ○
大殿洲遺跡 ○ ○ ○
津島岡大遺跡 ＊ ＊ ＊ ○
朝寝鼻貝塚 ○ ○
彦崎貝塚 ○ ○




































































































































































































































































器　　種 安山岩 その他ﾌ石材 合計
石嫉 6 6
スクレイパー 7 7
打製石鍬 2 1 3
模形石器 7 7
石核 1 1
剥片類 56 6 61
石錘 3 3
合計 78 10 88





































































































































































































































































































































































































































































































番号 器種 部位 出土層位 器体構造 番号 器種 部位 出土層位 器体構造
1 鉢 胴部 12層 黒化層残存 13 鉢 胴部 12層 赤化層発達
2 〃 ロ縁 〃 赤化層発達 14 壷 〃 〃 黒化層残存
3 〃 〃 〃 黒化層残存 15 〃 〃 〃 〃
4 〃 〃 1ノ 〃 16 〃 〃 〃 赤化層発達
5 〃 胴部 〃 赤化層発達 17 〃 〃 〃 〃
6 壷 〃 〃 赤化層発達 18 〃 〃 〃 〃
7 〃 〃 〃 〃 19 〃 〃 〃 黒化層残存
8 鉢 〃 〃 黒化層残存 20 〃 〃 〃 赤化層発達
9 〃 〃 〃 〃 21 〃 〃 〃 〃
10 〃 〃 〃 〃 22 〃 〃 〃 黒化層残存
11 〃 〃 〃 〃 23 〃 〃 〃 〃




























































































































































































































































































































































































所収遺跡名 種　別 主な時代 主　な　遺　構 主な遺物 特　　　記
つしまおかだいいせきﾃ島岡大遺跡
謔W次調査
その他
ｻの他
ｻの他
c　畑
縄文時代後期
岦ｶ時代
ﾃ墳～古代
?｢～近代
土坑　10基
a　　　15本以上
sット88個
a　　　23本
sット84個
､，鋤痕
土器
y器
{恵器
y器
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